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ECTOPARÁSITOS MÁS COMUNES EN RATAS DOMÉSTICAS
Alcira D. BIBCH 0FF de ALZUET
RESUMEN: En el presente trabajo se describen ácaros, pulgas y piojos hallados en ratas domésticas: Rattus
ratus, Rattus norvergicus y Mus musculus. De cada uno de los ectoparásitos se realiza una sucinta descripción
morfológica, se menciona la importancia que pueden tener corno vector de enfermedades y se señala las especies
de mayor frecuencia. Analecta Veterinaria 12 (1/2/3): 149-160, 1981
MORE FREQUENT ECTOPARASITES FOUND IN DOMESTIC RATS
SUMMARY: In the present work it is described mites, fleas and buses found in domestic rats. It is made a short
morphologic description of each ectoparasites, mentioning its importance as vector of diseases. The more frequent
species are indicated. Analecta Veterinaria 12 (1/2/3): 149-160, 1981
